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современных подходов к решению оптимизационных плановых, управленческих, коммерческих, 
финансовых и инвестиционных задач, а также в обосновании их экономической эффективности. 
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Пищевая промышленность нуждается в особом внимании с точки зрения оценки ее долгосроч-
ной эффективности, поскольку является социально значимой отраслью, производящей продукты 
питания. Достигнутый уровень конкурентоспособности пищевой промышленности и перспективы 
ее развития в условиях глобальной конкуренции оказывают непосредственное влияние на уровень 
жизни населения, стоимость потребительской корзины, условия и качество воспроизводства рабо-
чей силы в национальной экономике. 
Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности республики, 
специализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и других 
продуктов. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку ведущих стран-
экспортеров молочных продуктов в мире.  
Динамика объемов производства отдельных видов молочной продукции в Республики Беларусь 
за 2011-2018 гг. представлена в таблице.  
 
Таблица – Производство отдельных видов молочной продукции в Республике Беларусь в 2011-
2018 гг., тыс. тонн  
 
 2011 2014 2015 2016 2017 2018 
Цельномолочная продукция  
(в пересчете на молоко)  
1 642,9 1 935,5 1 962,8 1 972,3 2 000,8 2 027,3 
Молоко и сливки сухие 100,6 149,3 159,6 155,9 154,0 164,4 
Масло сливочное и пасты молочные  104,3 106,7 113,6 117,9 120,0 115,2 
Творог и творожные изделия 96,8 114,2 123,8 128,7 129,5 128,8 
Сыры (кроме плавленого сыра) 141,9 168,3 180,8 191,4 193,4 203,2 
Сыворотка 662,4 459,2 535,5 565,2 678,3 687,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 89] 
 
Анализируя данные таблицы 1 следует отметить, что наибольший объем производства молоч-
ной продукции за исключением цельномолочной приходится на сыворотку, сыры, молоко и слив-
ки сухие, а также творог. Именно при производстве данных видов продукции затрачивается 
наибольшее количество исходного сырья – цельного молока.  
В настоящее время приоритетным направлением развития пищевой промышленности является 
максимальное использование сырьевых ресурсов, в том числе вторичного сырья. Являясь отходом 
















рально-органические растворы, как правило, содержит большое количество ценных веществ, ко-
торые, при рациональном подходе, необходимо использовать.  
Внедрение безотходных и малоотходных технологий с использованием вторичных ресурсов и 
промышленных отходов в молочной отрасли позволит:  
 значительно повысить экономическую эффективность производства молочной продукции;  
 положительно скажется на разнообразии и качестве производимой продукции;  
 снизить затраты;  
 увеличить прибыль на предприятиях отрасли;  
 повысить эффективность использования материальных ресурсов [2]. 
На сегодняшний день необходимо в первую очередь обратить внимание на такой способ пере-
работки основного вида отходов молочной промышленности как сыворотка, которая получается 
на предприятиях молочной промышленности в результате переработки цельного и обезжиренного 
молока при производстве творога и сыра.  
Несмотря на достигнутые успехи в разработке технологий переработки различных видов мо-
лочной сыворотки, первостепенно необходимо стремиться к снижению ее получения. Большие 
возможности для работы в этом направлении на предприятиях молочной промышленности откры-
вает применение ультрафильтрации на этапе подготовки молока к производству творога и сыра. 
Общие преимущества метода получения творога и сыра ультрафильтрацией творожного сгуст-
ка: 
 повышение питательных свойств за счет сохранения сывороточных белков, являющихся 
биологически активными продуктами; 
 увеличение выхода готовой продукции за счет отсутствия потерь в сыворотку белка и жи-
ра; 
 возможность использования в качестве сырья сухого молока без дополнительных потерь и 
ухудшения качества и многое другое [3].  
Следующим этапом внедрения малоотходных технологий на предприятиях молочной промыш-
ленности является непосредственно переработка творожной сыворотки и изготовление продукции 
на ее основе. 
На рисунке 1 представлена поэтапная схема возможной переработки творожной сыворотки с 
выделением получаемых продуктов на каждом этапе переработки. 
 
 
Рисунок – Этапы переработки творожной сыворотки и получаемые продукты 
Примечание – Источник: [4] 
 
Таким образом, с целью уменьшения отходов при производстве творога и сыра на молочных 
предприятиях сраны и расширения ассортимента выпускаемой продукции необходимо последова-
тельное внедрение оборудования для снижения выхода творожной и подсырной сыворотки с по-
следующей переработкой вторичного молочного сырья. 
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В Республике Беларусь леса являются одним из основных возобновляемых природных ресур-
сов и важнейших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для 
стабильного социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энерге-
тической, экологической и продовольственной безопасности [1].  
По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, пло-
щадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую 
десятку лесных государств Европы. Для этого предусмотрено выполнение Государственной про-
граммы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы [2]. Целевые показатели данной программы пред-
ставлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Сводные целевые и целевые показатели государственной программы «Белорусский 





Значения показателя по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 
Лесистость территории процентов 39,6 39,7 39,8 39,9 ≈ 40,1 
Объем заготовки древесины с 
1 гектара лесных земель 
куб. метров с 
гектара 
2,3 2,35 2,4 2,45 ≈ 2,50 
Средний запас лесных  
насаждений 
куб. метров на 
гектар 
198 200 203 208 ≈ 210 
Примечание – Источник: [2, c.36-37] 
 
Из данных таблицы можно заметить, что программой предусмотрен планомерный рост основ-
ных показателей эффективности деятельности лесных хозяйств на территории Республики Бела-
русь. Как минимум в 2020 году предусматривается рост лесистости территории на 0,2 п.п; на 0,05 
куб. метров с гектара объемов заготовки древесины с 1 гектара лесных земель, а также средний 
запас лесных насаждений в 2020 году должен увеличится минимум на 2 куб. метров на гектар. 
Для того, чтобы выполнить все предусмотренные цели на территории Республики Беларусь 
действует 98 государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов). Одним из них является 
ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз». 
Расположен лесхоз в восточной части Брестской области на территории Лунинецкого и частич-
но  Житковичского районов (485 га). В состав лесхоза входят 16 лесничеств, деревообрабатываю-
щий цех, питомник, лесоохотничье хозяйство. Средняя численность работающих - 550 человек.  
Общая площадь лесхоза 145,8 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом 110,4 тыс.га.  
Ключевым видом деятельности лесхоза является лесохозяйственная активность, направленная 
на лесовосстановление, уход и охрану государственного лесного фонда.  
Промышленная деятельность заключается в реализации деловой древесины и дров, заготавли-
ваемых от рубок ухода за лесом и частично по рубкам главного пользования, в том числе на экс-
порт.  
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